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④ 小松謙「内府本系諸本考」（汲古書院1991年「田中謙二博士頌壽記念 中国 
古典戯曲論集」所収）156頁126頁127頁
⑤ 石毓智李讷「十五世纪前后的句法变化与现代汉语否定标记系统的形成 否
定标记“没（有）”产生的句法背景及其语法化过程」（2000年第2期「语言研究」） 
50頁
⑥ 「旧本老乞大」（慶北大学校2000年古典叢書9「元代漢語本《老乞大》」所収） 
奎章閣叢書第9「老乞大」（聯将出版事業公司1961年「老乞大諺解・朴通事諺 
解」所収）
⑦ 太田辰夫「中国歴代口語文」（朋友書店1989年）62頁
⑧ 「中国語学新辞典」（光生館館1969年）296頁
玄幸子「新発見『老乞大」について」（大修館書店1999年12「しにか」所載） 
97頁
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